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RINGKASAN 
Pada era globalisasi sekarang ini kemajuan dalam bidang teknologi 
semakin beragam dan berkembang pesat. Mulai dari sector transportasi, 
kebutuhan sehari-hari sampai demgan sistem yang ada diperusahaan, Salah satu 
perkembangan teknologi yaitu Sistem Informasi Pelayanan Notaris di Kantor 
Notaris & PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Munzaroh, SH. M.Kn yang 
terletak di kota Kudus. Saat ini pada Kantor Notaris terkait masih menggunakan 
cara konvensional dan hanya memanfaatkan program bantu Microsoft Excel, 
dimana pengimputan data permohonan pelayanan masih menggunakan rumus di 
Excel, dan data tersebut tidak disimpan dalam database. 
Berdasarkan permasalahan dan latar belakang tersebut penulis tertarik 
untuk melakukan penelitian dengan judul ”Sistem Informasi Pelayanan Notaris 
(SIPENO) pada Kantor Notaris & PPAT Berbasis Mobile Application”. Sistem 
yang dikembangkan menggunakan pemrograman Web dan disempurnakan dalam 
bentuk apk (mobile application), sehingga nanti dapat memudahkan proses 
pelayanan. Sistem ini dirancang dengan menggunakan metode DFD (Data Flow 
Diagram) 
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ABSTRACT 
In the current era of globalization, advances in technology are increasingly 
diverse and rapidly developing. Starting from the transportation sector, daily 
necessities to the existing system in the company, one of the technological 
developments is the Notary Service Information System at the Notary Office & 
PPAT (Land Deed Making Official) Munzaroh, SH. M.Kn which is located in the 
city of Kudus. At present the relevant Notary Office still uses conventional 
methods and only utilizes Microsoft Excel assistance programs, where the 
collection of service request data is still using formulas in Excel, and the data is 
not stored in a database. 
Based on the problem and background, the writer is interested in 
conducting research with the title "Notary Service Information System (SIPENO) 
Mobile Application Based at the Notary & PPAT Office". The system was 
developed using Web programming and refined in the form of an apk (mobile 
application), so that later it can facilitate the service process. This system is 
designed using the DFD (Data Flow Diagram) method 
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